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 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem basis data yang dapat 
menangani pengelolaan data pembelian, penjualan dan persediaan barang pada 
PT.Energitama Multiguna Solusi. Adapun metodologi yang digunakan untuk 
menganalisa kebutuhan sistem perusahaan yaitu metode analisis yang meliputi survey 
sistem yang sedang berjalan, melakukan analisa terhadap hasil survey dan identifikasi 
kebutuhan informasi. Adapun Metode perancangan yang digunakan yaitu perancangan 
basis data konseptual, perancangan basis data logical, dan perancangan basis data fisikal, 
pembuatan rancangan layar, dan perancangan aplikasi. Hasil dari penelitian ini 
menghasilkan suatu rancangan basis data untuk PT. Energitama Multiguna Solusi dan 
sebuah aplikasi yang memiliki data lebih terstruktur, terorganisir dan menyediakan 
informasi yang tepat dan akurat serta dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. 
Simpulan yang di dapat dari penelitian ini, antara lain memudahkan pengambilan 
keputusan untuk pengembangan perusahaan, meminimalisir tingkat kesalahan transaksi 
pembelian, penjualan dan persediaan, data-data tersebut dapat terkomputerisasi dengan 
baik dan  dapat dengan mudah dicari, diubah, dan diolah menjadi informasi oleh 
pengguna aplikasi.  
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